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El Maestro y el Catedrático 
E l menos versado en cosas de Pe-
dagogía observa, en la Escuela un evi 
dente progreso No consiste éste, en 
1^ mejora de los edificios escolares. 
n i en ía t ransformación del modus 
f a c i e n d i escolaran!en l a evolución de 
los procedimieaios de enseñauEa qáe 
han var iado bastante en cosa de po-
cos años. L a verdadera t ransforma-
c ión consiste en que a la valoración 
i ns t r uc t i va de la escuela, ha sucedido 
otra más pedagógica, más ampl ia y 
m4s humana. escuela clásica del 
leer, escr ib i r y contar , ha sido susti-
tu ida por la escuela educa t i va , que 
fo rma el corazón del hombre, hacién-
dó de éste un miembro social ú t i l , 
que cont r ibuye a l bienestar desús 
seméjantesy al progreso de la Pat r ia . 
L a escuela así concebida, es la se-
mentera de la nueva nación pujante 
y esplendorosa, l lena de vir tudes y 
capaz de todos los heroismes. 
Como una secuela de lo dicho, sur-
ge inmediatamente la d ign i f icac ión 
del artíf ice encargado de misión t a n 
ardua y del icada, que pasa de ser 
i ns t ruc to r a educador . Así al Maestro 
que tenía por misión enseñar los r u -
d imentos dé las ciencias, ha sucedido' 
el Maestro apóstol, que t ransí or m a a l 
n i ñ o en hombre. Hoy ya no es posi-
b le que el l icenciado del ejérci to po r 
e l sólo hecho de saber leer y escr ib i r 
(a veces con menos bagaje) sea maes- , 
t ro de. niños, como sucedía antaño. 
Se requiere algo más, porque ha de 
estar a la a l tu ra de su mis ión. 
Maestro asciende, en una pa lab ra^ 
en consideración social. 
Esta d is t inc ión entre ambas c o n -
cepciones, la ant igua y la moderna,, 
résüelve el prob lema del lugar que 
al Maest ro corresponde en la escala, 
b docente . 
Es lo corr iente qüe, ai señalar este 
l uga r , se coloque a la cabeza al caite-
d rá t i co de lá Univers idad, y venga at 
l u g a r í n f i m o el Sacérdote d é l a / e d u -
c a c i ó n , el modesto Maestro. Y lo do-
loroso es que, las gentes cul tas, p ro-
ceden como si pensaran de igua l mo-
• do. Así no es extraño que el Estado 
te nga , si no desamparado, por ló me-
nos poco atendido al Magister io , co-
locado, apesár de las reformas ú l -
t imas, debajo no ya del Profesorado, 
; s inó del resto de los func ionar ios de 
i L A ASOCIACION 
E s p a M . f ^ c u a n t a s meditacioues se 
presta esto! 
Pero volvamos al tema. N a t u r a l -
mente que, si la escuela es centro de 
^aseilauza gj inst rucción (t ipo An t i -
guo), él Maestro ha de figurar al pie 
del monte, cuya cumbre ocupa el to-
gado univers i tar io ; más si la escuela 
es centro y templo de la educación, 
si ésta t iene su época prop ic ia en la 
pr imera edad, y si de lo qne la edu-
cación obtenga de los t iernos p a r v u -
l i l los, depeade el porvenir del n iño 
como hombre, !ahí¡ entonces la esca-
la de valores desaparece o más b ien 
se inv ier te , como m u y b ien dice el 
i lustre ¿u iueta en una lec tura ad-
m i rab le . 
A h o r a b ien ; si la mis ión del Maes-
t ro es tan elevada y su lugar el más; 
a l to en esa ordenación docente a que 
antes aludiamos, es c la ro que su fo r -
mación cu l tu ra l y pedagógica ha de 
ser muy comple ja ; que para ser Maes-
t ro se requer i rá mucha cu l tu ra , cuan-
ta inás mejor, aparte de otras cond i -
ciones intelectuales y sobre todo mo-
rales. 
L a labor de d i r ig i r a los niños es 
más d i f í c i l de lo que parece. Incluso 
en la par te de ins t rucc ión que t iene, 
e l proporcionar a los niños las» id^as 
madres de las ciencias es d i f ic i l ís imo, 
pues el doble aspecto¡ ins t ruc t i vo - : 
educat ivo, que laslección: ^ a de -reu-
ni i ; , dá a l Maestro un t raba jo , para 
los l;egos^ insospechado. 
E l que esto escribe, hab la poives-
pet íencia; propia, puesjdurante varios 
añosj en el Reformator io de Santa 
R i t a de M a d r i d , y d i r ig iendo un mag 
ní f i ico grupo escolar, de. fundac ión 
par t i cu la r , en V í ú r n c i ^ ha conv iv ido 
con los niños, y no es comparable 
el t raba jo que le supone la prepara-
c ión de sus actuales lecciones para 
los alunínos de la Nórm;ál, con las 
meditaciones que requeríat í aquellas 
lecciones para sus in fant i les discí-
pulos. Lo declaro con ingenu idad . 
Era más costoso aquel lo . 
L a edad de los niños y las d i f i cu l -
tades de Fas dist intas materias, sou 
factores que dan como producto un 
problema que no se plantea jamás en 
los centros superiores de enseñanza, 
de manera que no sólo por las consi-
deracionés ar r iba apuntadas, sinó 
por estas observaciones finales, en la 
escala de valores, correspoiMe dé de. 
recho el si t io de honor a! Maestro que 
debe mostrarse orgul loso de m pro-
fesión, la más noble de todas las pro-
fesiones. 
FRANCISCO 0 1 m s . 
Profesor de Pedagogía de la bòrniaí de Teruel. 
A los Maestros de ; Pattonaío 
El Real decreto de 15 dei mes pasado, que 
tanto beneficia a los Pairónos, Escftehis y 
Maestros dePatronaío, es la piédra^angular so-
bre la que debe descansar el edificio.de nues-
tros derechos,y revindicaciones profesionales^ 
es el primer paso dado hacia la , liberación de. 
una casia vejada, olvidada y preterida, pero, 
queridos compáneros, • hace falta proseguir en 
el cammo:ern'prendido porque ese Real decreto 
no signiíicarííi nada! si no - inseguimos las ór-
denes aclaratorias, y ríos-créditos necesarios^ 
para el abono de nuestros haberes y por eso ' 
consicferaniQS, en los momentos actuales, de, , 
absoluta nécésidad: 
1. °. Formar una «Asociaci^tVde'tóéstrds de" 
Patrónato» füeríé y. numerosa. ?ca|5a2. de defen-
der y hacer respetar nuestros -derechos. B ) 
2. ° Corresponder de ta mejor manera posi" .; 
. ble,'-con"lar: personas que ' hatí' influido para 
conseguir el Real decreto MencíoüadoV pues- ef 
agradecimiento;noá'prepara nue^ósfawes. 
Y 3.° Estudiar "detenidamente las: aspiráGio-
nes.y siíuaçjón decada urto.de los Maestros de 
Patronato, para formular ias conclusiones que ' 
deben elevara al Ministerio, a fin de que los;; 
beneficios;,.peguen a todos y que el.plazo más 
breve posible, no quedé mngún ' Maestro perci-
mendo un sueldo inferior a 2.000 pesetas. 
gi -Los ^f^trpa.- de. Patronal o que reciban esta 
drculaf, o que laífjeanijeproduddatef* |à pren , 
sfà GonVQcaráD.a su? companeros de iguálela> 
se de su pro Virtó¡ia ó dé otras cuyas escuelas es:-
|én proxtoaiS,- para estudiar detenidamente to-
dos los asuntas relacionados con núéstra -causa j 
y una ve? tomados los acuerdos, los remitirán 
para que la Directiva dé esta Asociación vea el 
mejor medro de i levarlos a la prácíte. 
- Convendría que cada Maestro de patronato 
hiciese llegar la presente a todos de su clase 
que conozca o. sepa que existen, o por lo menos 
que a! adherirse, dé una relación, detallada dé' 
los mismos, para fórmar la Asociación con to 
dos los Maestros de Patronato de España. 
. Para fonmár parte de la » Asociácíón de Máes 
tros de-Palrenato» serán requisitos necesarios: 
Adherirse a ella por carta; remitir mensualrnen 
le, a partir del 1.° de sepjiembre, una peseta 
para gastos de Correo, impresos, propaganda,' 
etcétera; y enviar por uña sola Vez, según los 
recursos de cada uno, antes de 20 de septiem-
bre, una Càriüdad destinada a testimoniar nues-
tro agradecimiento1 a las person;as inspiradoras 
à f \ repetido Real decreto. 
Para Presidente de la Asociación, proponen 
los-firmantes al Sr Isaac Pecina, Maestro del 
Hospicio de Victoria, el ctial; se encargará de 
organizaría, nombrará la Junta Directiva y a él 
se rémitiráñ Ia5 adhesiones, conclusiones y cüo 
tas de que anteriormente se ha hecho mención. 
Esperan Vuestra, cooperación/ Vuestros com-' 
paperos: 
.. Jaime Garret.—Francisco de P. Carrión.— 
Gregorio Alasíuey.—Toríbio Núñez.—Félix. 
Hituerío.=SerVando Aguirre.--Mercedes A n t i -
llano.—Ignacio Ibáñez. —Angel F. de Retana. 
--Crispin S de Cámara.—Pompeyo Vidal 
Franc seo López Escudero— S. Rubio.- Emi-
lio Caldera Cepeda. —Domingo Rodríguez.--
Vicenta de la Lama 
Ç o n e 1 tn ismo o b je to se v 1 s i t ó t a m bién a h j efe 
del Negociado correspondiente. 
Uno y otros nos dieron palabra de quena 
pasarán muchos días'sin que aparezca en la 
Gaéeta la Real orden haciendo efectivos los 
repetidos ascensos, ¿Será v-rdadP' Pofqué ya 
Va1 Siendo hora que asi sèa. 
También se-,: hizo presente a!'Wínisírp y Di-
rectcÀ·'genéral·. ePrnaí efecto producido en el 
Magisterio por la' Rea! orden de 28 de julio, 
por íá^ue-se concede:- a im Maestro, sin tener 
derecho para eüoi el paseVíma' categoría su-
perior, con perjuicio de tres mil compañeros. 
"Mientras nosotros peamos'los primeros{tn. 
pedir cosa's'que -no nos peñenecen, y las-Auto-
I ridades se presten a complacer, la Justicia huí-
I rá; de nuestro lado y la anarquía seguirá iriipe-
¡i rando en los asuntos def XÍagisíenò.'--E! Secre--
i tario, C. Mori l lo. 
La Nacional d Cl 
Magisíerio primario 
Una vez más ha visitado esta Comisión Per . ; 
manente a los señores Minisírc y Director ge-
neral, para, hacerles presente d molestar de 
los Maéstroa pertenecientes a ias últimas cate 
gorías de! Escalafón, por nó haberse hecho to-
davía efectivos íos ascensos a dos njil quinien 
tas y tres mil pesetas, teniendo derecho al per-
cibo de los haberes'desde 1 0 de abril. 
Ahte íodo, enviamos nuestra salutación ca-
riñosa a los compañeros que, desde otras pro-
vincias, han venido a ejercer en ésta por viríüd 
del último concurso de traslado. 
A l mismo tiempo les invitamos a quenlgresen 
en nuestra Asociación provincial y su Sección 
de Socorros Mutuos, adhiriéndose a la. del. par-
tido correspondiente. 
Deseamos que el cambio de provincia 
les sea grato, y nos ofrecemos para cuanto po-
damos series útiles. 
* * 
En breve tendón que reunirse en Asambjea 
los Inspeclcres de primera enseñanza para dis-
cutir y proponer soluciones acerca del Cuestio-
nario de temas publicados por ¡a Dirección ge-
neral. Como hay temas ¿ye afectan directa-
mente al Magisterio, los señores Inspectores 
invitan por nuestro coiiducto a las Asociacio-
nes de purtido en general y a'los Maestros en 
panicuiar a que ios estudien y discutan, man-
dándonos sus o piniones, inspiradas en el justo 
deseo de mejorar la enseñanza. 
Nunca como en estos tiempos se han dadó: 
disposiciones huí perturbadoras de! derecho de 
los Maestros. Hemos llegado a íalexíremo que, 
co no con secuencia de.esas disposiciones, vie-
MA r A S ^ Í A C I O N 
ne hècesàriamente ei pleito Gonteacio^o que 
habrán de incoar :num3rosos compáñeros. 
* * 
Días antes de abandonar el cargo el Sr. Apa-, 
ricio, se concedían 60.000 pesetas al Internado. 
Teresíano para organizar una Escuela Maternai, 
ep Murcia. Ahora se abre un concurso para ele-
gir un libro dedicado a dar a conocer a los ni-
ños loque es y representa España y a hicer-
la amar) creándose al efecto dos premios de. 
50.000 y25l.000 pesetas... ¡Quince mil duros 
en un libro que no dirá nada nuevto! 
¡Y nuestras Escuelas abandonadas, y parte 
de material de adultos, sin , pagar! Sólo, 
faltaba la Real orden concediendo ilegal-: 
mente a D. Isidoro Almazán derecho de prefe-
rencia sobre dos mil y pico de Maestros. 
* 
Parece que la Dirección general se ocupa en 
la reforma del Estatuto. 
¿Reforma en puerta? Crisis a la vuelta. 
Nuestra Legislación es una especie de tela 
de Penélope, 
¡Que Dios ilumine ai señor Conde de Valle-
Ilánó! 
/ • y -
S e c c i ó n o f i c i a l 
Extracto de la Gaceta 
Del día 8 de s e p t i e m b r e . , — o r d e n de 6 
de agosto resolviendo el expediente incoado 
por el Maestro D. Federico García de Arias 
solicitando se determine la fecha en que debe 
considerarse su cese en la Escuela de Abenfigo 
(Castellotej de esta provincia. 
En dicho expediente aparece debidamente 
comprobado qué el referido Maestro no sirvió 
un sólo dia la Escuela de Abenfigo desde pri-
¡mero de septiembre de 1919 a 31 de diciembre 
del mismo año, debiendo considerarse aquella 
fecha como cese, reintegrando al Tesoro todos 
los haberes percibidos desde entonces hasta el 
31 de diciembre. 
Del día 9 de id.—Rea] orden de agosto 
desestimando una reclamación de D. José Ma-
ría Lázaro Torán, en la que suplica se le reco-
nozca mejor derecho que a D. Fermín Barceló 
para figurar delante de él en el Escalafón ge-
neral. 
— E n las opósiciones para proveer Escuelas 
elementales de ninòs, dotadas! con 826 pesetas 
y dos de Patronato, lá una con 1.500 y láoti-á 
750 pesetas, el reclamante ocupó eí primer lu-
gar, pero el Patronato eligió aíSr: BarCéló'cdft 
eí número 11 en él orden de méritos, siendo 
propuesto el Sr. Lázaro psra Saviñán, con 82S 
pesetas. 
El Sr. Barceló'solicitó su ingreso én las Es-
cuelas nacionales con el sueldo dé 1.500 pesé-
tas reconociéndole el de 1.100 porqué -le-
galmente el de 1,500 sólo correspondía1 al H$ 
mero uno de las oposiciones. Más como el s'é: 
ñ.or D Lázaro no hizo la reclamación oportuna 
a raiz del Escalafón de 1917 én el plazo con 
cedido, ;se desestima su expediente. 
Del 10 de id—Real orden de 9 del mismo 
mes abriendo un concurso para elegir un libro 
dedicado a dar a conocer a los niños lo que es 
y representa España y a hacerla Jamar. El tral-
hajo que resulte premiado en primer término se 
declarará de texto y lectura obligatoria en to-
das las Escuelas nacionales. - Se conceden dos 
premios: uno de 50.000 y otro de 25.000 pese-
tas. El libro será propiedad del Estado 
Plazo para la p.esentación de trabajos, ocho 
meses a partir dé la fecha dé la Gaceta. E' Ju-
rado emitirá su fallo en los tres meses siguien-
tes a la finalización del concurso. 
Del / I de id.—Real orden de 6 del propion 
mes disponiendo que por cada uno de los Ins-
pectores de Primera enseñanza se remita al 
Ministerio de Instrucción pública, déntro. del 
término de un mes: una Memoria expresiva del 
estadoide la enseñanza en su Zona de visita, y 
de los trabajos realizados por los mismos para 
mejorarla. 
T I C I A S 
En Sierra Menera de Ojos-Negros se halla 
Vacante una escuela de niñas dotada con el ' 
sueldo anual de 1;200 pesetas . 
Las aspirantes dirigirán las solicitudes al 
Administrador de la Compañía en dicho punto 
hasta el 30 de septiembre. 
Hemos recibido el numero corriente de «La 
Mariposa», Revista quincenal. de Bordados y 
de Cultura femenina, la cual constituye un alar-
de de literatura y de arte por la profusión de 
modernos dibujos acompañados de sus detalla-
das explicaciones. 
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LÁ 'ABOGIAOION 7 
Joven ^únf supera n ¡cüantas se vieneii publi 1; 
meando en España, no ya enn Bordados, si qu$ ; 
también en Liter^Ufav puB ño .fá^Oíra revistá | 
<lüe persiga el,fin de instruir -deleitando y en j 
condiciones de1 ¿ra'n èéommà. Se edita en j 
Barcelona: Galle Congost, 26, donde pueden j 
pedirse ntímé-os de '-muestfli, qúe los m n d m \ 
gratis y a correo sagüi dp. \ 
granjearse la estimación de cuantos In írataíon. 
Descanse en paz la. desgraciada .compañera 
y Dios dé a su familia1 la resignación cristiana 
necenaria para s.obreJie^r pérdida tan dolorosa 
àmm m 
A la Dirección Gegèneral se dá cuenta del | 
•fallecimiento de dona Concepción Pascua! .Mo~ j 
ra. Maestra excedente, para que cause baj .a,-6n I 
el Escaísfón deí Magisterio. ¡ 
•La esposa del cuito. Profesor de la Narmal 
de Maestros, nuestro querido amigo D, Ántóhio 
Floriano, dió a luz con toda, felicidad una nina 
-.Nuèstra más óumplida^e.nhÓFàbuena al virtuo-
so matrimonio 
Él -Maestro sustituto de Valdeltormo psrtici-
pá;qué:se ha incorporado.«1 Ejército .como sol-
dado.del cupo de Í92Q y de.cuyp hecha se dá; 
cuenta á la Dirección General de primera en • 
sensnza. ... 
.A! Rectorado de Zaragoza se da cuenta de 
las fechas e n u e cesarén: ios. Maestros y Maes 
tras de las escuelas que han de. pro veerse por 
eí turnó-de oposición. 
'AÍ Alcalde de Son del Puerto se remiie cre-
dencial para D. Feliciano Rueda enviada por la 
Sección de Falencia que lo ha nombrado pro-
pietario por el turno de Ínterin os para la escue-
la de Capillas. 
% la'Dirección Gener al-se dá cuenta de ha-
ber cesado el sustituto . interino de Mosque-
ruela don Aurelio López. 
Se remite al mismo centro expediente de 
permuta de doña Vicenta Boluda/ de Collades 
con otra Maestra de la provincia de Valencia. 
También se remite a la Dirección General 
petición'; de excedencia de D. Manuel Maríín 
Campo%:Maestro de Ródenas. 
Joven todavía y cuando m ás necesitaban sus 
hijos de sus cariños.y "cÈiidados ka fallecido en 
Teruella qneen vida fué doña Concepción 
Pascual Mora esposa de nuestro particular 
amigo el Co.ncejaL.de .este Ayuntamiento don 
Isidro Salvador. 
Esposa modelo y madre amantísima de ejem 
piares virtudes, por su afable carácter supo 
Ha sido nombrada por derecho de consorte 
Maestra de Jarque de la Va i , la que lo er%$$ 
Lidón doña diaria Visitación Gómez. 
Reciba nuestra enhorabuena la: i 'feresáia 
COILSU esposo nnestro qweridd amigó O. Nivar-
do por haber conseguido reunirse al fin en la 
misma localidad. 
Hubiera sido nuestro deseo'adelantar a los ; 
suscriptores algo acercti del resulta do, del exa-
men, por la Sección, de las hojas y fichas remi-
tidas en cumplimiento de Ta Real orden de 26 
de julio último, pero como h.^ sta e! sábado a 
úüinia hora no podrán formárse las listas defi-
nitivas nos abaíenemos de publicar dalos incom 
platos que no satisfarían la ansiedad de cuantoá 
los esperan: 
Decimos esto porque son muchos los compa-
ñeros que a nosotros se dirigeren demanda de 
noticias acerca de la. .admisión b reparo de:su 
respectiva hoja. 
Si del resultado y disposiciones que coifio 
consecuencia dictara la Sección, se hiciera pre 
ciso que los Maestros tuxieran noticia urgente 
de ello, publicaríamos un Anexo ai presente 
número. 
El día lO darán comienzo en el instituto Ge-
neral y. Técnico, los exámenes de ingreso con-
tinuando hasta ,el 26 con los de prueba de curso 
El 24 y siguientes los de la Escuela Normal 
de IVfc&stros. 
E l f l l y sucesivos los de la Escue!a N)r n 
de Maestras. 
, C o r í e s p o n d e i i c i a p a r a c u l a r 
D. M. F.—Cañada de Verich.—Nada de parti-
cular en el último- número. Si continua fal 
tando alguno avise. -.. • .-• • 
D. D. R.—Sania Eulalia'- 'Pierda pereza y con 
tinúe mandando sus sabrosos artículos. 
D. A. A. —Jorcas.—El Sr. Inspector de íu Zo-
na se-ha Ha fuera de la población. Cuando re> 
grese le será entregado tu escrito 
8 
Dalmau Gar les , P k 
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1. a n H ^ ^ ' a ^ n ^ r ^ ^ c ^ e l è ^ d m w i i ^ ^ 
por Eügettio García' fiarbarín* Obra, intere-
santísima y apropiada especialmente para textfp 
en las Escuelas Normalèsi Un tomo en 4.fj ^|: 
más de 200 páginas, ilustrad© c^on numeros# 
grabados y:encuadernado en tela inglesé. Ejém 
piar, 8 péselas. 
2. * Elementos de órgano gra f i a Kfisiologi^ 
e higiene, pvr Joúqüín Pla, Un tomo en 4. de 
unas 2C0 páginas, iíústrado çòn unos 209 gra-
bados y 4 láminas litografiadas en color; mu^ 
apropiado para poder servir de texto en las Es-
cuelas Normales, Seminarios, Eseuel=as de ÇQ-Í 
mercio, etc., y para cuítijra general del Maes-
tro y preparación para oposiciones. Ejemplar 
encuadernado, S'SÓ pésétas. 
•de-Iéns^MW¿á0M¿ñ£¡l^^ mii'"0 
de Escuela^ y objetos de escritorio 
Se hallan en venta err este estábleciífiiento, 
acjemás^de cuantas- figuran en Catálogo de 
mismo, al precio señaladop por sus autoresv las 
ofiíás siguiente: 
todas las publicadas por P. José Dalmau y 
Cátlés, las de Joaquín Jüliany maestro de 
Aliaga; las de B . Alejo Izquierdo maestto dé 
Andorra; las de D. Francisco García Collado, 
las. de Magisterio Español . el i Çtiestlonàrí© 
dico Concéntrico; (l.ft y 2 a parte) de don 
Mtgtíet Vallés el Catón Métòtíò gradual de 
lectura l.ft y 2.'parte por D. Melchor López 
f l m & yTy. i o s é M - k o p e z W m w v , y todas las 
publicaciones dé P. Santiago S. Soler, Regenté ; 
de la Normar de Maestros de Tarragoriav i >q 
osé Estevan y 
Revista de Primera Enseííánzr " 
Intervención en operaciones àel Banco de 
España y otros establecimientos de Crédito, 
negociación de Letras, Libranzas, Pagarés, \ 20 íf® izquierda. 
Cartas-órdenes, Acciones y Obligaciones ^ 
toda clase de Sociedades mercantiles é indus-
Iriales, Contratos de Seguros, venta de toda 
úñsé áe Mercaderías y Frutos, Descuentos y 
Prestamos y en \a contratación áe Efectos pú-
Organo de las Asociaciones .de Maestros de 1$ 
:•: ::: :-: provincia de Teruel .-: : 
IMvQ.Rtákn « ^dministraclcn: Muñoz de ffirai» 
Precios; d^ suscripción 
A l semestre. 
P A G O 
: bémocracia, m í 
T E R U E L 
t . . 7 ptas. 
3,50 » 
A D E L A N T A D O 
Imprenta de ArBenio Perrnca, Inst i ta to 7 
F m y s i 
R E V I S T A DE PR IMERA E N S E Ñ A N Z A 
. 4 ( T E R U E L ) 
Sr Maestro,.. 
